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ﺎن ـﺮ واﻟﻌﺮﻓـﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳـﺎﻟﺺ اﻟﺜﻨﺎء وﻋﻈﻴـأن أﺗﻘﺪم ﺑﻤﻮﻓﻮر اﻟﺸﻜﺮ وﺧﻲﻳﺴﻌﺪﻧ
ﻪ ـ، ذﻟﻚ ﻟﺘﻔﻀﻠ"ﻮقـﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺮﻗ"ﻞ ـاﻟﻔﺎﺿرإﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮ
ﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺔ وإﺛﺮاﺋﻬﺎ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻪ ـﺑﺎﻹﺷ
.ﻓﺄﻟﻒ ﺷﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻟﻘﻴﻤﺔوإرﺷﺎداﺗﻪ 
:ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن إﻟﻰ
.ﻟﻲاﻟﻜﺒﻴﺮةوﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪﻋﻠﻰﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺑﻮﻋﻴﺸﺔاﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺴﻴﺪ-
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، أﺧﺺ اﻷﻓﺎﺿﻞﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة-
.اﻟﻌﻘﺒﻲاﻷزﻫﺮ/ د،ﻋﻤﺮ أوذﻳﻨﻴﺔ/درﺷﻴﺪ زوزو،/ د،ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﺼﻤﺎن/أ:ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﺔﺻﻮﻧﻴ/ ، أأﺳﻤﺎء ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ/، دﺑﻠﻘﻮاس زرﻓﺔ/ د: تاﻷﺳﺘﺎذات اﻟﻔﻀﻠﻴﺎ-
ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﺔ  ـﺎء ﺑﻮﻋﻴﺸـوﻓ/ أ،ﺧﻮانأﺟﻬﻴﺪة ﺷﺎوش / أ،اﻟﻌﻴﺪي
.ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﻤﻌﺔ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ / أ، واﻟﻠﻐﺎت
: ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ،اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﻲ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﺘﺤﻜﻴﻤﻬﻢ ﻟ-
.ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻮزﻳﺪ/ ، دﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮادي/ ، دﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﺑﺮ/ د.أ
.ﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺔاﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗ-
.اﻟﺴﺎدة اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن-
ﺪ اﷲ ـأﻣﻦـﺰﻳﺰﻳـاﻟﻌﺪﻳﻦـاﻟﻮاﻟﺎﺻﺔ ـﺪاﺋﻢ، ﺧـاﻟﺳﻨﺪيﺎﻧﺖـﻛاﻟﺘﻲأﺳﺮﺗﻲ-
.ﻋﻤﺮﻫﻤﺎﻓﻲ
.اﻟﻌﻤﻞﻫﺬاإﻧﺠﺎزﻓﻲﺑﻌﻴﺪأوﻗﺮﻳﺐﻣﻦﺳﺎﻫﻢﻣﻦﻛﻞأﺷﻜﺮ-
.ﺷﻜﺮا وﺟﺰاﻛﻢ اﷲ ﻋﻨﻲ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ
)-(
 :
6 1 -1 -
8 1 -2 -
9 1 -3 -
10 1 -4 -
10 1 -5 -
15 1 -6 -




57 2 -1 -1-
61 2 -1 -2 -
67 2 -1 -3 -
71 2 -1 -4 -
78 2 -1 -5 -
-2-2
- 1- 2- 2 38
- 2- 2- 2 78
- 3- 2- 2 98
- 4- 2- 2 19
- 5- 2- 2 99
-3-2
- 1- 3- 2 501
- 2- 3- 2 701
- 3- 3- 2 901
ﺠﺎﻴﺠﻲ- - 4- 3- 2 211





- 1- 1- 3 811
- 2- 1- 3 021
- 3- 1- 3 121
- 4- 1- 3 421
- 5- 1- 3 231
-2-3
- 1- 2- 3 331
- 2- 2- 3 731
- 3- 2- 3 241
- 4- 2- 3 441
- 5- 2- 3 841
-3-3
- 3- 3- 1 941
- 3- 3- 2 251
- 3- 3- 3 351
- 3- 3- 4 451
- 3- 3- 5 751




















- 3-2- 1-5 132
-2-5
-1- 2-5 732
- 1- 1- 2- 5 832
- 2- 1- 2- 5 832
-2- 2-5 932
-3-5
- 1- 3- 5 662
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 α = 0.05
 α = 0.05
 SPSS
One Way ANOVA 
Spearman-Brown Coefficient
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La Résumé de la recherche  
Au départ de l’étude c’était le questionnement principal : Quelle est le rôle 
de la culture  d’organisation dans la réalisation de l’adhésion de l’organisation ?  
Et pour répondre à ce questionnement à posé des hypothèses fondé sur la 
production des études précédent et le but de la recherche. 
L’hypothèse principale : 
-La participation de la culture d’organisation à l’adhésion de 
l’organisation.  
L’hypothèse secondaire : 
- La valeur de l’organisation participe à la consolidation de 
l’adhésion de l’organisation dans la société industrielle. 
- Les interactions fondent sur l’augmentation du niveau d’adhésion 
de l’organisation dans la société industriel. 
- La prédiction rende à la consolidation d’adhésion de 
l’organisation dans la société industrielle. 
Comme le but de cette étude nous aide à identifier le rôle que joue la 
culture d’organisation a la réalisation de l’adhésion d’organisation suite a cette 
recherche. 
- La Reconnaissance de la nature des appartements à la société 
industrielle.       
- Reconnaissance le dégrée de l’autonomie du l’adhésion 
d’organisation et la culture d’organisation chez les groupes de travailleurs 
dans la société industriel. 
- La vérification de la participation de la valeur d’organisation a la 
consolidation d’adhésion de l’organisation dans la société industrielle. 
- Découvrir le rôle de prédiction d’organisation a la consolidation 
d’adhésion de l’organisation dans la société industrielle. 
-  Découvrir le rôle des interactions augmentation du niveau 
d’adhésion de l’organisation dans la société industriel. 
  
Et pour réaliser le but de cette étude on c’est appuyiez sur questionnaire 
forme deux échelles. 
-Le premier mesure la culture  d’organisation forme de 30 expressions et le 
deuxième mesure d’adhésion de l’organisation formé de 18 expressions et on a 
utilisé l’échelle De’’ LIKERT’’ quintuple distribuer sur une classe aléatoire 
formé de 198 travailleur permit les travailleur de l’ENICAB représente à peu 
prés 25% de l’ensemble des employeurs le l’ENICAB 791 employeurs on à 
utilisé la méthode descriptive comme méthode a cette étude et qui a éclairer le 
chemin et les étapes de ramasse et analyse les donnes de terrain et les roulier a 
sa théorique pour réaliser le but de cette étude et les manière statistique déverses 
c’était l’outil à l’étude quantitative comme les échelle de centrale et dispersion 
et coefficient relation Pearson et l’analyse de glissement simple. 
Et a partir de l’explication et l’analyse des donnes quantitative et qualitatif 
on a appris un ensemble de résultat de la recherche sont : 
- Un degré moyen de l’autonomie de la culture  d’organisation à la 
société industriel. 
- Un degré moyen de l’autonomie de l’adhésion de l’organisation à la 
société industriel. 
- La participation des valeurs d’organisation a la consolidation de 
l’adhésion de l’organisation à la société industrielle. 
- Le fait des interactions sur l’augmentation du niveau de l’adhésion 
de l’organisation à la société industriel. 
- La prédiction de l’organisation ronde la consolidation de l’adhésion 
de l’organisation à la société industrielle. 
Et ce résultat prouve L’hypothèse générale de l’étude qui dit : 
- la culture d’organisation aide à la réalisation de l’adhésion de 
l’organisation à la société industrielle. 
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 0 4 3 2 2 6 
 d d² 
1 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
2 2 2 3 3 3 2 15 4,14 17,1396 
3 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
4 3 3 3 2 2 3 16 3,14 9,8596 
5 3 3 3 2 3 3 17 2,14 4,5796 
6 3 2 3 3 2 2 15 4,14 17,1396 
7 2 2 3 3 2 1 13 6,14 37,6996 
8 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
9 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
10 3 3 3 2 2 3 16 3,14 9,8596 
11 2 2 3 3 1 2 13 6,14 37,6996 
12 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
13 3 1 2 3 1 2 12 7,14 50,9796 
14 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
15 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
16 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
17 2 2 3 3 2 1 13 6,14 37,6996 
18 2 2 3 3 2 3 15 4,14 17,1396 
19 2 3 3 3 3 1 15 4,14 17,1396 
20 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
21 2 3 3 3 3 2 16 3,14 9,8596 
22 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
23 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
24 2 3 3 3 2 2 15 4,14 17,1396 
25 2 2 3 3 3 2 15 4,14 17,1396 
26 2 1 3 3 3 3 15 4,14 17,1396 
27 3 3 3 3 2 3 17 2,14 4,5796 
28 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
29 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
30 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
31 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
32 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
33 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
34 3 3 3 3 3 2 17 2,14 4,5796 
35 3 3 3 3 3 1 16 3,14 9,8596 
36 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
37 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
38 2 3 3 3 3 3 17 2,14 4,5796 
39 3 3 3 2 2 3 16 3,14 9,8596 
40 3 3 2 3 3 3 17 2,14 4,5796 
41 3 2 3 2 1 2 13 6,14 37,6996 
42 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
43 3 3 3 3 3 2 17 2,14 4,5796 
44 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
45 3 3 3 3 2 2 16 3,14 9,8596 
46 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
47 3 3 3 3 3 3 18 1,14 1,2996 
48 3 3 3 3 2 3 17 2,14 4,5796 
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